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RÉFÉRENCE
Laurent Vidal, Abdou Salam Fall et Dakouri Gadou (sous la dir. de), Les professionnels de
santé en Afrique de l’Ouest. Entre savoirs et pratiques, Préface de Jean-Pierre Dozon,
L’Harmattan, « Logiques sociales », 329 p.
1 Les professionnels de santé sont plus que jamais au cœur des débats sur le développement
en Afrique. Ils se trouvent pris entre les exigences de leur métier et celles des politiques
de santé,  mais aussi  entre les demandes des malades et les images qu’ils ont de leur
travail. Cet ouvrage s’attache à étudier le quotidien de soignants qui composent avec des
savoirs en perpétuelle évolution, pour répondre aux attentes des malades et de la société.
2 Les vies professionnelles de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants ou de pharmaciens
sont  approchées  dans  leur  confrontation  avec  deux  maladies  – la  tuberculose  et  le
paludisme – et avec une action de santé publique – la prévention. Les normes de prise en
charge,  les  innovations  médicales,  les  risques  de  contamination,  tout  autant  que  les
relations avec la hiérarchie, les collègues et les malades sont explorées à partir d’études
menées – dans des structures de santé urbaines au Sénégal et en Côte-d’Ivoire – par une
approche  interdisciplinaire  et  comparative  (entre  maladies  et  entre  pays)  réunissant
anthropologues, sociologues et historiens.
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